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Nikmatul Hidayati, 20002, Simbiosis Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) 
Glomus mosseae Dengan Akar Tanaman Jagung (zea mays) Pada Tanah Terpolusi 
Logam Berat Kadmium (Cd). Skripsi ini di bawah bimbingan Prof H. A 
Soeparmo, MS dan Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA Jurusan Biologi Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga Surabaya. 
ABSTRAK 
Limbah industri yang mengandung logam berat Cd bila mencemari 
lingkungan dan terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup akan berpengaruh 
negatif pada semua organ. Pada tanaman, logam berat dapat menghambat 
pertumbuhan dan produkbfitasnya. 
Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) Glomus mosseae merupakan 
salah satu tipe mikoriza yang mempunyai kemampuan melindungi tanaman dari 
toksisitas logam berat Jagung adalah salah satu tanaman yang terinfeksi secara 
berat oleh CMA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perturnbuhan 
tanaman jagung dan persentase infeksi CMA pada perlakuan konsentrasi CdCh 
dan untuk mengetahui perbedaan perturnbuhan tanaman jagung pada perlakuan 
CMA dan kombinasi antara CdCb dan CMA 
Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan uji 
faktorial 4 x 2 dengan 5 ulangan. Perlakuan pertama adalah konsentrasi CdCh 0 
ppm (CO), 2 ppm (Cl), 4 ppm (C2), dan 8 ppm (C3). Perlakuan kedua adalah 
inokulasi CMA yaitu tanpa CMA (MO) dan dengan CMA (Ml). Parameter yang 
diamati adala11 persentase infeksi CMA, tinggi tanaman, panjang akar, berat 
kering batang dan berat kering akar. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
ANA VA (P= 0,05) diikuti dengan uji LSD. 
Rata-rata tertinggi dari perlakuan konsentrasi CdCh pada tanaman jagung 
adala11 konsentrasi 0 ppm (CO) untuk persentase infeksi CMA (75,10%), tinggi 
tanaman (89,2 cm), panjang akar (49,7 cm), dan berat kering akar (1,694 g)dan 
konsentrasi 2 ppm (Cl) untuk berat kering batang ( 6,265 g). 
Rata-rata tertinggi dari perlakuan CMA pada tanaman jagung adalah pada 
perlakuan dengan CMA (Ml) yaitu tmtuk tinggi tanaman (93,7 cm), panjang akar 
(52,35 cm), berat kering batang (6,796 g) dan berat kering akar (1,899 g). 
Rata-rata tertinggi dari perlakuan kombinasi antara CdCb dan CMA pada 
tanaman jagung adalah kombinasi konsentrasi 8 ppm CdCh + CMA (C3Ml) 
untuk tinggi tanaman (96,0 cm), kombinasi 2 ppm CdCh + CMA (ClMl) tmtuk 
berat kering batang (7,11 g), dan kombinasi 0 ppm CdCh + CMA (COMl) untuk 
panjang akar (55,0 cm) dan berat kering akar (2,44 g). 
Kata kunci : Simbiosis, CMA, Glomus mosseae, Zea mays, CdCh. 
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ABSTRACT 
Industrial waste contains heavy metal Cadmium (Cd) that polluted the 
environment and accumulation in the body of human being will cause negative 
effect to all organs. In plants, Cd can impede the growth and productivity of the 
plant. 
Yasicular Arbuscular Mycorrhiza (YAM) Glomus mosseae is one of 
mycorrhizal type that has ability to protect plant from heavy metal toxixity. Zea 
mays is one of plants that can be infected by YAM. 
The purpose of research is to know growth and infection effect difference 
in CdCh treatment, and to know growth difference in Y Af..1 treatment and 
combination CdCh and YAM. 
The experiment was arranged with factorial of 4 x 2 by 5 replication. The 
first treatment was CdCh concentration i.e. 0 ppm (CO), 2 ppm (Cl),~ ppm (C2), 
and 8 ppm (C3). The second treatment was inoculation with YAM i.e. without 
Y Nvl (MO) and with YAM (Ml). The observation parameter are infection effect, 
height, length of root, dry weight of stem and dry weight of root. The observation 
data had been analyzed with ANA YA (P = 0.05) and LSD test. 
The highest mean of CdCb concentration treatment are 0 ppm Cd Cb, with 
infection effect (75.10%), height (89.2 cm), length of root (49.7 cm) and dry 
weight of root (l.694 g); 2 ppm CdCh with dry weight of stem (6.265 g). 
The highest mean of YAM treatment are with YAM, with height (93. 7 
cm), length of root (52.35 cm), dry weight of stem (6.796 g) and dry weight of 
root (1.899 g). 
The highest mean of treatment combination of CdCh concentration and 
YAM inoculation are 8 ppm CdCb +YAM with height (96.0 cm); 2 ppm CdCh + 
YAM with dry weight of stem (7 .11 g); 0 ppm Cd Ch + YAM with length of root 
(55 .0 cm) and dry weight of root (2.44 g). 
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